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Ramberättelse Står Ändras till 
Sid 8, 3.2.4, rad 21 Assessment System Assessment Scale 
Sid 9, 3.2.6, rad 16 Gomes, Calanzani Gomes et al. 
Sid 35, 7.4, rad 16 participation of more than 
50 % of the internal 
facilitators 
participation of internal facilitators 
Sid 35, 7.4, rad 18 participation of more than 
50 % of the physicians at the 
unit 
participation of physicians 
Manus III   
Sid 5, rad 31 Elo et al. Elo and Kyngäs 
Sid 5, rad 32 (Hsieh et al., 2005) (Hsieh & Shannon, 2005) 
Sid 9, rad 21 (EAPC, 2009) (Radbruch  &  Payne, 2009) 
Kompletterande referenser  Regional Cancer Center in Cooperation. 
(2012). (Regionala cancercentrum i 
samverkan). National clinical practice 
guidelines for palliative care 2012-2014. 
(Nationellt vårdprogram för palliativ vård 
2012-2014). Västerås: Edita Ed.  
 
The Government Official Reports (2016). 
(Statens Offentliga Utredningar), (Vol. SOU 
2016:2). Effective care: final report. 
(Effektiv vård : slutbetänkande.) Stockholm: 
Wolters Kluwer.  
 
The Swedish Agency for Health and Care 
Services Analysis. (Myndigheten för vård- 
och omsorgsanalys) (2016). Managers' view 
of the improvement in health care: a 
discussion paper. (Chefers syn på 
förbättringsarbete i hälso- och sjukvården: 
ett diskussionsunderlag) (Vol. PM 2016:3). 
Stockholm: Vårdanalys	
Manus IV   
Sid 3, rad 7 (EAPC, 2009) (Radbruch  &  Payne, 2009) 
Sid 6, rad 29 when the internal facilitator 
had participated in TS 
when internal facilitators had participated in 
TS 	
Sid 6, rad 33 if more than 50 % of the 
physicians at the unit had 
participated in two or more 
TS 
if physicians at the unit had participated in 
TS 
Sid 10, rad 16 (EAPC, 2009) (Radbruch  &  Payne, 2009) 
Sid 12, referens nr 14 European Association for 
Palliative Care. (2009). 
Radbruch, L., & Payne, S. (2009). 
Sid 17, Table 4, rad 9 More than 50 % Between 1-50 % 
Sid 18, Table 5, rad 9 More than 50 % Between 1-50 % 
 
